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81P 
/ ^ r eUefe del Es 
Franco 7 
- V ^ Í las mas altas 
f!\ Ejército y anto-
& i ! , ha sido inan^n-
^nies. g penor del 
5 e ^ o de ense 
^• P^de España, « tna 
^i^aida del Q^neralí-
' seis 7 mecBa de la 
6 dataron a llegar per 
t f0^ jj edificio en que 
frk lada la Escuela, que 
«^•ti/las por ^1 Director, ^líído General de Divi-f Itonio Aranda y el 
Líor ^ dicho centro 
capit General Fuentes. 
Jnfa| L siete de la tarck se ba-
• * . f »J congregados en el 
^ ¿a« Campos, G o m ez 
, Marrín Alonso. Gálle-
•* QM, Bermúdez' de Cas-
pinol Borbón, González 
O e i Gonzalo, Aima-t y 
C5m¡oirantcs Morcu. Rapa-
I ;;na: los generales con 
•e, al curso señores Loi -
Recae. Moreno Calde-
Sátz Boruaga, González 
hi, Iruretagoycna, Suei 
pón, Coll Fúster, Guer 
íñci González Badía, 
Uzquiano, Urrutia, 
irdía y lo« 57 coro-
concarrentcs a los cur-
agregados militares de 
1^ ¿flpa, Italia, Japón. Ar-
ia. Francia, Inglaterra, 
y Esta<íos Unidos. 
_ las autoridades civiles 
» tí director general de 
Wad, director general de 
deíeĝ do nacional de 
V yf IM, jefe superior de Po-^•kalde de Madrid y go-
W**0 Degaroin los minis-
I • MP E^rcÍto' A°,e y Ma-
y | /TK minutos después 
; I WILf tkneralísimo de los1 
Í
B MS* y Caudülo de España! 
' ̂ ^ K t P01" . la escolta y 
Htfifc de moto-. 
ky de m casa 
r j _ getierai Moscardó, con 
c^l I T S l ^^antes de ser-
te de m¿ del batallón 
EL Ministerio del 
TM^XÍ ^ f ^ t ó el Himno 
« Caudillo deseen-
0,4 ^ U JEFATÜ. 
yVBSCIAL DEL 
f ó ayer la Escue la 
uperior del Ejército 
S u d i s c u r s o f u é u n a m a g i s í r a l l e c c i ó n 
d e a p í e mi l i fa i1 
dió deS coebe ante este bata-
llón, que ÍQ rindió honores. A 
continuación pasó revista a ias 
tropas. 
Al pie de la.escalinata de la 
Escuela, le recibió el Director 
caídos; en segundo lugar po- de ías naesones, en antar-
ner al día la cultura mi l lar quía de las materias primas, 
ante la rápida evolución de ia en la ppodpoción industrial, eo 
técnica; tercero demostrar que la produedón agrícola, en la 
la fuerza o debilidad militar, escuela y el cuartel. La paz no 
se hallan en las virtudes o de--^existe. La paz es % constante 
y ¡Subdirector de la misma, 1 fectos nacionales; cuarto el--preparación paja la guerra y 
generales Aranda y Fuentes, - conocer bien España para me- los que olvidasen este precep-
Pasó el Caudillo al vestíbulo, ;-3or servirla y amarla; quintos to, lo« qne aedurmiesen^cn los 
1 solidarizar a1 máximo la tota- laureles, se ecbarian encona de 
lidad de los organismos qu€! *;Sí haber contribuido A 1» .des-
conciernen a la acción militar trucción y R la decadícíKá» pa-
. directa. Añadió que én resu- ' trias. 
la y el jefe de la Casa Müitar, ^ ^ e ^ ^ | 
recorrió las tres plantas del edi |ra era de forinar t ^ücoa cr-
•ñcio, admirando la perfecta s oeientes, desarrollar las facu1-
mstalacion de todas las depen- ¡ tades innatas de cada uno y 
donde saludó a los generales y 
jefes. Seguidamente, acompa-
ñado del Director de la Escue-
Esta es la razón de que esv 
téis aquí reunidos. Esta es- la 
causa de la inquietud que nos 
llevó a crear este alto centro, 
no para enseñaros nada extra-
ordinario. Ko vais a apreríder 
cosas que-no pedáis veso- ros 
solos aprender. Vais sólo a en^ 
frentaros con la realidad, a pa-
neros en contacto cen les pro-
blemas en ratos de meditación, 
aJejados de los quehaceres cuo 
tidianos y del hogar, a poneros 
enfrente con vuestra propia 
reslpóiisabilidad, ante les pro--
blemas militares y éconómecs 
d« vuestra Patria y * aplicarles 
los módulos de la doctrina. 
Porque es verdad que el ava-n^ 
ce de la ciencia y los, adelas ios 
y el progreso de la técnica i n -
dustrial y de la química, ponen 
cada vez más complejos medies 
en manos de los mandos mi l i -
tares y como el jefe ha de con-
cebir, de decidir, de preparar, 
de dirigir la batalla con tan 
complejos elemente», nece-
sita Tin caudal mayor de cono-
cimiento saber lo que puede 
rendirle cada medio. Y este can 
i 
(Signe en la página cuarta) 
dencias. Se detiene especial-
mente en la biblipteca, que con 
tiene millares de volúmenes, 
sala de conferencias con pro-
yecciones y alojamientos y au-
las para los generales con cu- i 
rrentes a los cursos. En la pri- | 
mera planta se han. habilitado 
las ^ i n a s , f ^ ^ ^ ] ^ ^ ^ ^ ^ 
r a c t ™ f a ^ a n W f n c T - f . - t e la constancia I f d L 
pal las aulas y paraninfo y en M m a y el- sacrificio. Elogio, 
la superior -los alojamientos ele 
generales y coroneles oonen-
sembrar el plantel de futuros, 
grande hombres. ' 
í Habló después de la aborta- \ 
ción del Ejército a la Nueva 
España. Comenzó diciendo que 
España no será nunca lo que 
los demás quieran que sea, si 
a r m a d a s y u g o e s l a v a s h a n 
a los generales y jefes que des 
I pues de brillante carrera a-cu-
¡ dan a- la Escuela y dijo que nin 
i guno de ellos deseaba te gue-
' rra, pero sí que la Patria sea 
respetada y conseguir cuanto 
le corresponda por derecho, 
tradición, virilidad y situa-
ción geográfica. 
Hizo desppés una vibrante 
exaltación de ló que debe ser 
* unificación, 
¿ ^ ¿ o o e de U 
. V S ^ U v o ante 
^ ^ « de San Fra 




rrentes al curso. 
Terminada la visita el Cau-
dillo pasó al paraninfo, donde 
le esperaban todas las persona 
lidacles. * , • 
El general Amñda 1&yo á 
coníiniiación el siguiente dis-
curso: 
Comenzó saludando a! Cau-
dillo y dijo que todos- los pre- j ¿[ poderío de España en los 
sentes se enorgullecen de que I mares, ch el ciclo y en la tic-
les inresidiera/ el Jefe del Es- j ̂  ^ terminó diciendo que es-
tado. Primeramente analizo ¡ ̂  ^ ^ ¡ ^ y jefes consti-
los fines de la ^ ^ . ^ r i tuían p*ra el Caudillo la ga-
són en P ^ ^ ^ ^ i ^ f l ^ n t í a de que ese pedería ŝe 
v elevar si cabe el espm-hi mi- ^ V M rvzVidzd Termi 
litar dé los mandos mediante' convergiría en reaiiaaa.^iermi . 
el ¿ ¿ t o ^Caudillo, a lü d i ^ : nó con un ¡^va 'España! y j 
ciplina y a la memoria de los M Arriba E^anat 
depuesto las a r m a s 
Berlín, 17 - 12 noche. Ur gente*-A Jas rtaeve éc ía o©-] 
che de hoy, 17 de abril de 19 4 1 , ta totalidad de lo* faemai 
armadas yugoeslavas han depu esto tncondtdonalrrfenM las afi 
mas. L a capitulación se hará efectiva mañana, día 1 ^ d% 
abril, a las doce de la mañarta,-EFBk 1 
del Genepai l s imo l fa Radio de Atenas ínvifa a 
^̂ â tae t  
la 
í ^ o n a L s S 
i ^ x J * * * de 
director de este alto centro, 
plena de confianza y de leaHad 
hada el Jefc^y pródiga en las 
virtudes que constituyen el 
pan cuotidiano de la vida cas-
treme. Peí"© no basta eso, con 
ser mucho; n© es suficiente el 
corazón y el empuje de vues-
tro brazo. La guerra es total 
y come tal hay que tratarla. 
¿Qué es ^ guerra total? La 
guerra total es el encuadra-
miento de toda una nación en-
tre las filas de los mejores. Es 
ía vida entera de hombres y 
mujeres, de la industria y de 
la agricultura, del taller y del 
campo, de todas las activida-
des de la nación, en un sok> 
camino: en el camino de la uní 
dad y del servid» de ía Pa-
tria. . , , 
Y si esto es así ¿cuando em-
pleas, la guerra y cuándo acá 
ba? I ¿ guerra empieza en to 
enfrenta oon el ánimo alegre y dos los momentos de la paz, 
Unaiissaéo e1 «Bscurso de! 
general Aranda, habló el - Ge-
neralfeámo, que dijo: 
mis queridos compañeros: Es 
para mi motivo de aiegria ê  
volvw éatre vosotros a com-
partir -rustra conversación y 
vuestro trato. Esto me lleva a 
rememorar aquellos días qise 
en los campos áfricaínos o en 
las tierras españolas, compar-
timos misiones y triunfos en 
el servido de la Patria. 
Capo nuestra geassradén 
el dMkü destino de levantar a 
España. Este hetnor que nos 
hemos impuesto de l ev^n i^ 
una nación que recibimos en 
plena decadencia y postración 
y conducirla por los caaninos 
del imperio, encierra también 
Kna pesada carga, obligaciones 
con que nuestra generación se 
población a 
- calma la derrota 
Búcarest, 17.—La radio 
de Atenas se expresó en 
los siguientes términos en 
una declaración emitida a 
las 11,20 de esta noche: 
"Las noticias del frente 
son desfavorables. La po-
tencia del ataque alemán 
aumenta de hora en hora. 
A pesar de nuestra violen 
ta resistencia, el avance 
enemigó continúa con la 
misma rapidez. A pesar de 
los éxitos logrados al co-
mienzo del conflicto en el 
frente albanés, el ejérdto 
griego—continúa la decía 
ración—está venddo^' 
Se invita en dicha de^ 
taguardia a que couseVve 
la tranquilidad para que 
la vida ¡pueda conservar 
su curso normal. La decía 
ración^ termina con estas 
palabras i 
"Que el .comerciant e, el 
artesano y todos y cada 
uno permanezcan én su si 
tio porque'todo abandono 
de su puesto seria una trai 
ción a la Patria. El pueblo 
griego, cumpliendo estas 
instrucciones, demostrará 
que es un pueblo pmdenw 
te y que sabe adaptarge 
sin dificultad a la situar 
ción en. que actualmente 
mmmrnmmtmimmminnimmumi mimiuimwmwHiQtniiiWHiiiiHiniHiMHmiiwii 
OBRAS COMPLETAS 
- . — ! 
\mim\m m\̂ iimiimmim m w nr-i -• ,-,--ir,iii m\mmim\mmim \̂Mtim\miimmmmiiM-mjmmrr 5 ? 5 de José Antonio Piimo dé Rivera 
La Editora Nacional ha puesto a la venta la obra 
completa del Fundador de la Falange, reuniendo «a 
cuatro volúmianes todos sus discursos y escritos po-
líticos: 
Tomo L—DISCURSO A LA FALANGE 
En rústfca ^ «» 6 pesetas 
En feela ^ ^ . J . 8 " 
Tomo n.-J>ISOüESDS FRENTE AL PARLAMENTO 
En rústica . . ^ 6 pesetas 
En tela ^ ... .^ 8 8 
Tomo m.—-ESCRITOS. MISION Y REVOLUCION 
En rústiea. >>, ^ 6 pesetas 
En tela . ^ . ^ 10 « 
Tomo TV.—ESCRITOS. POLITICA NACIONAL 
En rústica 
En tela ^ 
De venta en todas ]as librerías. 
^uede dirigir su pedido a U EDITORA NACIONAL, !!íi| 
Avenida de José Antonio, 62. Madrid. ^ 
\\\\ 
^ ^ 10 pesetas 
12 s 





Médico Especialista de Enfermedades de ios Niños 
Consulta: Plaza San,Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. 1084.-León 
A ü T.O - S A L Ó N _ Comercial Indnstdia* Pallará, S. a. 
Cíáráge y Tañeres con personal especializado en la repara., 
cióa de automóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate-
BecaucliutadQ.-—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
de automóvil. 
PbucesioEario oficial: F O R 1), Padre Isla, 19; yfllafnuv 
ca, S. L E O N 
AGENCIA MERO 
^encarga de toda clase de anuncios en PRENSA, RADIO,, 
etc.. en León y toda España. 
Ordeño H. 4Í.-~Teléfono 1103.—LEON 
D R . C A R L O S B1E7, 
iCI5el H^pita] General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA EN' ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE-
KITO-ÜRINARIAS. CON SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Padre Isla, 8,1.° izquierda. Teléfono, 1394 
P E R D I D A 
i S« emplica al q«e por equi-
vocación se-llevó una maleta 
de fibra, de mediana capaci-
dad, atada una cuerda ds 
cáñamo y onarollada dicha 
cuerda al asa de un departa-
mento de tareera, ©1 día 15 de 
esie mee de abril, entre las 
estaciones de Paiencia y León, 
del rápido, en puyo departa-
mento viajaban estudiantes 
Veterinaria y soldado de Sani-
dad, que la entregue ensegui-
da en la Jefatura de Policía 
de la Estación de León por 
contener documentos, papeles 
y utensilios de médico, sin cu-
yos elementos muy importan-
tes, el propietario de la ma-
leta no puede trabajar. Se su-
plica se entregue enseguida y 
se le grailfi-cará.: 
A N U N C I O 
Necesitándose alquilar am-
plió local en sitio céntrico en 
esta capital, para debida ins-
talación de , Oficinas. y' Despa-
chos del General de la, 4.a Zo-
na deja Guardia Civil, Ayu-
dante y Secretario dei mismo, 
así como tas correspondientes 
al Coronel del 10.° Tercio, 
Ayudante, Téniente Goronei 
Mayor, Cajero y Auxiliar de 
Mayoría, juyo contrabo será 
por tiempo indefinido y la ren-
ta mensual no excederá de SE-
TECIENTAS CINCUENTA PE-
SETAS y las proposiciones se 
presentarán en las Oficinas 
del Cuartel de la Guardia Ci-
vil en días laborables de 
9 a 13. 
El pago, del presente anun-
cio será por cuenta del dueño 
del imueble que se alquile. 
León, 17 de abril de 1941. 
Ê  Comandante'Jefe ded De-
tall. MARTIN G. SORIA. 
i 
taratados 
los fflás barate*. < 
A L>- .9. tfm (JL, i-JT̂ at. >1f .ÁiAwA A i f 11*- itfi A Ük 
Centra la Sífilis 
TUENO BE FARMACIAS 
De 1 a 3: 
Br. Arienza, Calle la Rúa. 
Sr. Escudero, Calle Cervan. 
tes. 
Turno de noche: 
Sr. Mazo, Plazuela del Con-
de. • 
, E l BREN O (en pildoras), podero 
so antisifUítico y purificador de la 
sangre, ni es purgante ni obliga a 
dietas ni. abstinencias. Se puede to-
mar en todas las estaciones del año 
>í en' todas las edades sin el menor 
inconveniente; no exige, a Iteración en 
las ocupaciones del enfermo y en to-
dos los casos es inofensivo. 
E l BRENO cuya eficacia está jus 
diicada por la intensa propaganda 
individual que se le hace, evita las 
¡peladas, detiene la caída del peio, ha 
c¿ desaparecer dolores, mareos, pesa" 
&iúzs, ronquera, llagas, manchas, pía 
cas. reumatismo v todas las damás 
MANIFESTACIONES DE LA SI 
F I E I S ; despierta en el enfermo un 
buen apetito, una excelente disposi-
ción' de espíritu y un dulce bienestar. 
Silbo para mía semana de tra-
bamiento, seis pesetas. 
De cspcctácnlos j>ara hoy Vk-r 
nes, .18 de Abrild £1941, 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,30 tarde 7 
10 de la noche. 
_ Formidable Estreno Espa-
ñol, apto para menores. La» 
píoidneción Nacional Cifesa 
HARKA. Exaltación del he-
roísmo de" nuestras fuerzas de 
Africa/.Un excepcional triun 
fo de Cinc Patrio. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10 de la noche: 
Gran programa especial. El 
precioso documental Español 
RIAS BAJAS GALLEGAS 
y la emocionante* producción 
Ufa, TIERRA SIN MUJE-
RES. 
CINE A V E N I D A 
de 
DR. FRANCISCO UCIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2.c 
,iasqukrda. Teléfono núm. 1560 
P. Sfen Macelo, 9-2.° Dcha. 
Matemáticas, Bachillerato, Re-
válida, Ingreso Instituto, Idio-
mas, CoutabjlicLad, Mecanpgjra 
Sesión única a las 7,36 
la tarde. 
Progóiíia apto para meno-
res. El film de intensas aven-
turas U N ROBINSON., 
Mañana: Estreno de L A 
CASA ENCANTADA, en 
Español y apta para menores. 
T E A T R O PRINCIPAL , 
Extraordinario programa Có-
mico, para, despedida de la 
Compañía Asturiana, tan qtie 
rida del público leonés, a pe-
tición del cual, representará 
eí enorme éxito de Risa, SIN-
DO EL CURRU. El diálogo 
de M : Llaneza, COSES DE 
RAPAZOS y CANCIONES 
ASTURIANAS ejecutad a s 
por Jo«c Morán. 
\ iNo falte a despedir a tan 
^ a l a d o ^ e l C i n e ^ ^ ^ 
PKESIÍNTAT ———^222* w 
VTEÉJNfES, 18, ^ 
Producción Nacional C I ^ A K A 
Película de Nervio n ^ V r ^ ' ^PT^TPAT. -
la B E L L E Z A Y E L ' S E S ^ K , y H ^ n ^ 
ees de vida, de humaniza¿^Tm^^ 
SABADO, 19 ^ ^ ^ l l ^ f 
_ EL PARAISO PFm>rrx~ 
Una maravfllosa película en P ^ , ^ 0 ' 
^ealizido^con impresionante âlSS?11?1- U^ a s ^ 
•que nació para la a d v e r S ^ ^ ^ l ^ v i d a ^ 
la fuerza fatal del destino. ^g^c ia , ^3 
DOMINGO, 20 
Modernísima producción Radin ^ARI0 
G E N E RAYMOND y ANN S T E S / ^ 0 1 - ^t» 
wundo. E^ectacukridad sugekión ^ Un. ^ I J 
• nos fastuosos. Mucho humorTorigiSaiS11^ ^1 
^ Le recomendamos por ^ 
«na MAQUINA COSER 
I 
NUEVA CONSTRUCCÎ  
— m — 
REPRESENTACION GENE? J 
LEON Y SU PROTOCU 
• 1 
Avenida Padre Isla, 14. Teléfono IPV 
EXPOSICION: AVD^. PADPJS ISLA. 11 ' :C v 
£ I B A 




* A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MARTINEZ Y GASAS, S. en C. 
^esos, Cementos, Azulejos. Cañizos, Baldosines, J 
Ferretería en General. Tuberías de codas clases, Hules, 
n&s, Linoleiun, Cocinas éconómicas, Artículos Rocalla. 
Herramientas Eal&nzas Bombas Tubos de G01 
FABRICA DE YESOS E^í DUEÑAS (Palea 
, Ordino I I . 18 — L E O N — 
• 
la vida penosa 
|g&um@f¡lsmOs Dolores de 
rmones. Gota, .Ciátka, 
'^eureslgias. Congestión, 
Varices, Ulceras, Arte» 
fioesslerosls. Enferme* 
tíqdes de la piel. 
T OS insufribles dolores del 
lUr artritismo, los males de 
piernas, trastornos de la circu-
lación y enlermedades de la 
piel, proceden de la sangre en-
venenada por las toxinas que, 
por un defecto funciona!, no se 
eliminan Dorinalmente. 
P Depurativo Richelet es 
el Rectificador de la sangre más 
apreciado eh el mundo médico 
por su acciórt enérgica en la 
eliminación de Jas impurezas 
Sanguíneas. Mitiga rápidamente 
fes dolores reumáticos y goto-
sos; desobstruye las varices, cü 
brizando las llagas de las 
piernas; reduce la tensión de los 
iajrterioescferosos, y limpia la 
pigf de eczema, acné, herpes, 
forúnculo^ urticaria, ete. 
Prolongo ífl v 
El Depurativo R » ^ ne Sales Halógena^ 
¿esio. cuyas prop^£ 
tauradorasdelos'J^ 
nerados ̂ entan , 
regeneran los mus* 
dogs y asearan 
orgánicas todo * un verdaderorej 
de los órganos v. . 
lavejezysuprun*^ 
ICHÍ» TIV0 
•/enta en farmaaas. Ft iQ*™ b a s t i ó n -
Laboratorio p -»-^» - * m m ^ 
e £ Fiscalía con 
ia Ley de 30 d^Sep-
^7 1940, sobre Regí-
%4ientófí sanciones; 
^ j x ) PEREZ BEL 
- t e r c i a n t e y vecino 
g multa de DÍEZ MIL 
y derre dcgu esta-
tuto durante tres me-
p venta de géneros sin 
^SALO rfe PAZ DEL 
terciante y vecino de 
S a de DIEZ MIL PE-
5 y cierre de su éstahUed 
, durante tres meses, 
^ hecho que el ante-
^GORIO AMEZ SAN 
•fx comerciante y vecí-
u puente Almuhey, multa 
MpTE MIL QUINIENTAS 
"TAS y cierre de su esta-
pajento durante tres me-
i por venta de géneros sin 
cjo ¿€ venta al público. 
i LBSJfES JUAN GONZA-
Z. vecino de Villadangos, 
tóa de OCHO MIL PESE-
por compra-venta clan 
do géneros interveni 
)RO ROBLES VAL-
Oy AGAPITQ GON-
GARCIA, multa • de 
IIL PSSETA-S a cada 
IUFINO JUAN GON"; 
- FELIPE CABERO 
©.•'multa do TRES MIL 




multa a cada uno de 
MIL PESETAS; y a 
RCOS GARCIA COLADO 
CISCO GUTIERREZ 
!, mulita a cada uíio de 
. JINTENTAS PESE: 
todos ellos vecinos de Vi 
igoa, por venta clandes-
de articulas intei-venidos. 
I VIRGILIO TASCON GON 
' "ndustrial y vecino de 
lita de CÍNCO MIL 
gTAS y cierre de su estar 
' . durante tres meses 
de patatas a precio 
A FELISA GONZALEZ 
CASTRO y VICENTE MAN-
CEÑIDO GRANDE, industria-
les y vecinos de Villaestiigo, 
nsiita de DOS MIL PESKTAS 
a cada uno y cierre de su es-
tablecimiento durante tres me 
ses, por el mismo hecho que 
los dos precedentes., 
A JOSE LOPEZ DIAZ, ve= 
dno de Villafranca del Bierzo, 
rm t̂a. dé TRES MIL QUI-
NIENTAS PESETAS, y a 
P R ANdSCO RODRIGUEZ 
GONZALEZ, vecino de Toral 
de los Vados, multa de MEL 
PESETAS, por venta de café 
a precio abusivo: 
A MIGUEL GONZALEZ 
SILVA, vecino de .San Román 
de la Vega, multa de TRES 
MIL PESETAS y cierre de su 
estasbltecimiento durante tres 
meses, por venta de artículos 
a precio abusvo" 
A FLORENCIO FREY PE-
RREIRO, vecino de Castropo-
dame, multa de TRÉS MIL 
PESETAS y a DOMINGO CO 
LINAS GUNDIN, vecino de 
Villaverde de las Cestas, mul-
-ta de MIL PESETAS, por 
venta de patatas a precio su-
perior al de tasa. 
A MARTIN PEREZ REÑO-
NBS, vecino' de Riego de la 
Vega,'multa de DOS MIL 
QUINIENTAS PESETAS, por 
ocullLadón y venta clandesti-
na y a . precio abusivo de ce-
reales. 
A JULIAN GARCIA FUER 
TES, vecino de Veguellina de 
Orbigo, multa de DOS MIL 
QUINIENTAS PESlSTAS, por 
venta clandestina y ocultación 
de alubias. 
i A SANTIAGO FERNAN-
DEZ VILLAVERDE, vecino 
RAMOS GONZA-
. de Villanueva de 
ilta de CINCO MIL 
por venta ciandes-
ARIENVENIDO PEREZ 
ÊTO, industrial' y vecino de 
Páramo, multa de 
E MIL PESETAS y cierra 
.*« establecimiento dxirante 
•̂ eŝ ?, por venta a precio 
•""o de aceite, eorrespon-
* JACINTO MTGUELEZ 
IÁRIA, vecino d e 
Sr^cinos del Páramo, muí 
* TRES MIL PESETAS y 
! ^ de su establecimiento 
[g* tres meses, por- el mis 
f «ecno que el anterior. 
áe Trobajo del Camino, malta 
de DOS MIL PESETAS, por 
adquisición clandestina de alu-
bias. 
A FELIPE MARDTB MA-
ROTE, vecino de Vega de Pi-
nolledo, multa de DOS MIL 
QUINIENTAS PESETAS, por 
venta de patatas a precio su-
perior al de tasa. 
" A JUSTO ALVAREZ RO-
MERO, vecino de Vega de Fi-
nolledo, multa de DOS MIL 
PÉSETA_S, por venta da ar-
tículos a precio abusivo. 
A MATEO FUERTES V I -
LLARES, vecino de Seieón, 
multa de DOS MIL PESETAS 
por venta clandestina y a pre-
cio abusivo de aiobias. 
(Concluiiáy 
Solares, edificaciones, lincas 
rústicas y de todas clases 
Admitimos órdenes "de venta 
[para León y su provincia y res 
to de España. AGENCIA CAN 
TA L APIEDRA.. Correduría 
Matriculada. 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de manteqúiHa f i -
na. Primera marca ê trVññpla 
Suero de Quiñones, 5. León. 
JOSÉ LUIS Q. IRUEBA 
Garganta, nariz y oídos. Cl. 
I rugía de Cviello y Cabeza. Me-
• dico-Interno de la especiali-
dad de la Casa de Salud Val. 
decilla. ^Consulta de 11 a 1 7 
de 4 a 6. Ordoño I I , 15. Telé-
fono 1598.—LEON 
T e a t r o P r i n c i p a l 
SABADO, DIA 19 
VJGRAN ACONTECIMIENTO l \ 
í ^ e n t a c i ó n dé? CUADRO LIRICO de 
EDUCACION Y DESGANSO 
con la maravillosa zarzuéLa del Maestro Guerrero 




í A b r i l 
"Fiesta de la 
Unificac^ón,, 
Por haberlo así acordado la 
Superioridad, el próximo día 
19 de- abril, Fiesta, do la Uni-
ficación, será inhábil a efectos 
oílcialos. No se interrumpirán 
los trabajos de empresas par-
ticulares pero éstas deberán 
autorizar a sus dependientes 
y obreros qué sean müitantes 
del Partido, para asistir a los 
ackos organizados poi; éste. 
Las horas perdidas por este 
concepto, serán recuperables. 
León, 17 de abril de 1941. 
El Inspeeto Jcfo, José de 
Cárdenas. 




I n t e p e s a n f i ! 
c o n f e r e n c i a 
Hoy, viernes, a las siete 
media, en el salón de ' actr 
del Instituto Provincial de {• 
nidad, pronunciará una eont 
rencia el catedrático de Oft-s 
moiogfa de la Facultad de te 
dicina de Valladolid. don Ai-
Ionio García Miranda, sobi 
el tema "Manifestaciones OCL 
lares de las enfermedades 
renciales". 





pondietes al sorteo celebrad-, 
el "día 17 de abril de 1 9 4 1 : 
Premiado con 25 pesetas e 
número 34 y con 2,50 los si: 
guiantes: 1 3 i 234 334 434 5 3 , 
634 734 834 y 934. 
1 v» 
r l f 
ti 
de 220 metros con cimientos y 
paredes para edificar, dedica-
do hoy a huerta, con pozo, bom 
ba y tirbolos frutales, ge vende 
en el Barrio San Esteban. Pre-





y a precio ahu-| Aveil}c!a de] General Sanjurjo. 
núm. 16. 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Uora.s de 10 a 1 y de 4 a 8. 
bljero ' * Quiñone*. «. L/POU 
m s GASAS 
SE VENDEN 
TTna en la calle de las Huer-
tas, 3 plantas; 18.000 pesetas-' 
Otra en calle Capilla; 17 000.. 
Otra en Valdelamora; 18.500. 
AGENCIA CANTALAPIE-
DEA.—Leí'n. 
SOCIEDAD COMERCIAL DE 
EI|iRRO .~0. A. — MADRID 
Carpintería metálica, venta-
nas, puertas, TÍ trinas, etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delegado 
comercial de ventas. D. MA-
NUEL G. DUCAL. Avenida 
República Argentina, 10, 2.° 
^ A V E N I D A 
fi ^ ^ g á c u L o a . Avenida del General Sanjurjo. 
_ TELEFONO 1059 
A N U N C I O S V A R I O S 
i HA 
1 Sainas, t ^ 0 % J aT)e 
ira* T?dolos bien- Ca-
K Tui • Viliegas Aran 
. ^olores Komero, 14. 
SABALO 19 de AbrSl de 1941 
!l ESTRENO de alta emoción. APTO PARA 'PvHSj c' ^^rtS
^^"odnr. ^ CA*A ENCANTADA 
" ^ ^ ^ ^ EN ESPAÑOL. Las más 
• ^ o . si mteres m ^ extraordmaric^ 
MAQUINAS escribir, vendo: 
"PROA". 
MIEL de abejas, cera,. corne-
zuelo, linaza, genciana. Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Palencia, 1. LEON. 
VENDESE prado muy propio 
para solar, San Andrés Raba-
nedo, magnífica situación. Tra 
tar: San Andrés, Felipe Alon-
so, o Navianos de la Vega 
(León) Elíseo Pérez. 
SE VENDEN varios solares 
próximos Azucarera. Razón: 
Carretera Zamora, núm. 22. 
Cantina., 
OPORTUNIDAD. Vendo cafe-
tera exprés semi-nueva marca 
"Elgar" 1.500 pesetas, dos por-
tas. Café Norte, Ponferrada. 
SE VENDE precioso chalet, 
con jardín y patio. Informes 
esta Administración; 
COCHES en venta marcas Ply 
mout, Chrysler, Ford; excelen 
te estado,, toda prueba. Infor-
marán: Publicidad. Merq. Or-
doño 11^ 41. 
HUEVOS para incubar, de la' 
Granja Victoria, se venden en 
el Café Victoria. 
EXTRAVIOSE jata negra, 11 
meseg, el día 27 en Mansilla de 
las Muías. Razón en esta Admi 
nistración 
SEÑORES LEONESES: Para 
comidas, meriendas, aperitivos 
muy variados de la mejor cali-
dad y economía. Buenos vinos. 
No hay como en el Bar Jauja. 
Rúa, núm. 45. León. 
SOLAR en Ensanche, frente 
nuevo mercado, se vende. In -
formes: Agencia Cantalapie-
dra. . .* 
LABRADORES dispongo; de 
cuerda para injertar.. Direc-
ción : Pedro Proyeeha Lo-
x BE! 
AUTOMOVIL Fiat. Modelo 
503 de 11 H.P. con cupo de 45 
litros, bien calzado, en perfec-
to estado y a toda prueba, se 
vende. Informes en la Farma-
cia Granizo. León. 
5E VENDE casa nueva 
construcción carretera de Tro 
bajo. Informes Cochera de An 
tobusses. 
SE VENDE paja trillada, pro. 
pia cosecha. Calle de las Fuen-
tes. (Corredera). León. 
SE TRASPASA el acreditado 
taller de zapatería. Sta. Ana, 
57. 
ATENCION. Ahorre dinero. 
Alquiler de carros de mano. 
José Carbajal. Conde Rebolle-
do, 10. 
TRASPASO salchichería "Ma-
drileña", Platerías, núm. 3. Pa 
ra informes en la misma. 
SE TRASPASA por enferme-
dad de su dueño, acreditada 
casa de comidas y bebidas, si-
tuada en sitio céntrico. Infor-
mes en esta Administración., 
YEGíUA pelo negro, extravióse 
Villafeliz (Je la Sobarriba. Se 
ruega den razón: Floxencio 
Gareía en el mismo, 
VENDO un prado seis hemi-
nas, término Villamoros Man-
silla, lindando a la carretera. 
Para tratar. Luis de Sosa, nú-
mero 1. León. 
EXTRAVIOSE rueda de auto 
de Vaieneia de Don Juan. 
León, Carretera Zamora. Qraíi 
fícarása entrega Recauchuta-
dos Carlos Fernández, Plaza 
Circular. León. 
SE VENDE un solar junto es-
cuelas Ventas Nava. Informes: 
Moy. 
VENDO camioneta Ford cupo 
350 litros gasolina. Informes: 
Aato SalóiL Irik^.Mgaáfe. 
OPOSICIONES, Correos pre 
paración. Academia Franct 
Calle Valencia de Don Juan 
11. León. 
SE OFRECE ama de cría psn 
criar en casa de les padres dt 
la Criatura. Informes: Calle lab 
Huertas, 16. Pilar Martínez. 
SOBRE conteniendo deenmeri-
tos, extravióse. Ruégase devq. 
lución: Ayuntamiento. 
SE OFRECE pastor toda prne 
ba, 30 años de oficio. Infor-
mes : Trobajo del Camino. Don 
Tomás Ramo* 
MAQUINAS de coser *Sínger,, 
se venden baratas. Qalle Fer-
nando G. Regucral, 7. (Porte-
ría). 
SE VENDE una cuadra con eo 
rral en la calle del Parque. I n -
formes : Josefa López, calle deí 
Parque, núm. 1. 
PUERTAS de calle propiaá 
para labrador, véndense. Ra-i 
zón: Solares Picón» núm. 4^ 
León. 
SE VENDEN bidones raeíoíi 
usados para una capacidad da 
50 y 200 kilogramos y un ca-̂  
rro para nná o dos caballerías^ 
Informés en esta Administra^ 
eión. 
PELUQUERIAS de señoras 
Vendo aparatos, (permanente 
raíz y puntas, secadores, lava* 
cabezas, .utensilios. Avda. Ro* 
mi . 44, 1.°. De 1 a 3. 
FEDERAL vidjo para áespie-í 
ce y ruedas, necesito urgente^ 
Ofeftas: Publicidad MERQ. Oí 
doño I I , 41. 
VENDO aceite para pinturas ^ 
masilla Informarán: Publicü 
dad MERQ. 
VENTA importante par tMá 
garrafas v frascos vacíos. Ixu 
formarán; Publicidad MBBQJ 
PROA ternes 
AUGURACION 
e la £sc uela S upépioi* del 
CTmne de la p ^ í s a primera) 
:w de análisis, de prepara-
n, de estudio, de aplicación 
i módulo es lo que aquí vais 
; sguir a trabajar en conjun-
a traer vosotros también la 
M a de vuestra experiencia, 
abatir los argumentos sa-
5 de la doctrina con las xde. 
cienes de las acciones en 
fuisteis actores, a analizar 
en ros campos de Europa, ob-
servo también cómo reinan 
\t>s mismos errores que en tn 
nosotros se cometían entre 
las filas de tas fuerzas venci-
das. 
Y ya que continúa la batalla, 
siga nuestra fe inquebranta-
ble y nuestro brazo firme en 
esta contienda de la paz que 
prepara y garantiza las ac-
ciones de la guerra. Tengo 
ena confianza en vosotros, 
xperiéncias de la guerra en esta generacldn que no des 
i , a poner en contraste las cansa y que es su destino le-
rnas nuevas con las doc- vantar a España y elevarla 
por los caminos de su Impe-
rio. 
Camaradás todos: ¡Arriba 
España l" ' 
as viejas, a deducir para el 
JO las esencias más puras 
i ciencia y de la técnica mi 
3ro esta ciencia y esta téc-
, militar que en sus medios 
a constantemente y que la 
hoy es perfecta mañana es 
gua, sin embargo, es incon-
ible en los prici|pios. Lo 
mo la sintió Alejandro que 
Irán Capitán o Napoleón, 
^ la practican los capitanes, 
los tiempos presentes. Vo- i 
iad de vencer, acción de 
junto, sorpresa. i 
¿i lo contemplamos en 
i jefes que mandan ios 
©Itos más poderosos de 
cuando lanzan sus 
tr >as a la brecha, cuando sus 
c mnas motorizadas remipert 
h frentes de batalla y sin te 
r :r a los flancos, sin temor 
8! envolvimiento, sin terrior a 
r a, van a apoderarse de los 
r vtos neurálgfoos de la ba-
f "a. Tienen la firme voluntad 
r i vencer. Labran la viotorla 
y Pilla, la acción de conjunto 
f : Sos movimiento y en la 
f ^rdinaosón de medio® de tal 
r ^do, que no sabemos qué ad-
r >ar más' si ios que asaltan 
I j líneas fortificadas más po-
' ntes que íá Historia regjs-
' a, o los qpe coordinan la ac~ 
' 5n del aire, dei mar y de la 
• >rra gara la victoria. Y so-
ie todo esto, dominándolo to-
do, el factor sorpresa, cuida 
• > y mimado, lo mismo ouan-
> obra en las heladas tierras 
> Noruega, que cuando lleva 
i sorpresa y la decisión da 
ÍS medios meiorizados a 'as 
renats del desierto. 
Son los tres principios ln-
onmovibles los que no-varían, 
as que marchan grabados en 
I carácter del jefe. Y todo es-
o, queridos , camaradás, es el 
ilmsa de tá batalla. Lo otro son 
os medios y hay que estudiar-
los y coordinarlos. Pero lo 
principal es lo Inconmovible. 
Guando o® adentréis en el 
análisis de las acciones de 
nuestra propia guerra, siem-
pre los encontraréis acompa-
ñando a la victoria. Tarea com 
pieja la de adentrarse en el 
análisis de nuestras acciones 
por los propios autores de una 
guerra. ]Qué difícil ha de ser 
la crítica de las mismas. ¿A 
quién no le gustan sus pro-
pios hijos? Todos les parece-
rán beHos. Pero, sin embargo, 
coged el módulo de la doctri-
na, aplicad los' principios y en 
vuestro fuero interno recibi-
réis la perfecta lección, üi las 
horras y los quehaceres del Es 
Terminado el discurso del 
Jefe del Estado, todos los con 
currentes fueron invitados a 
nn vino de honor. El Genera-
lísimo saludó y conversó a-fa-. 
blemente con los generales y 
fes así como con las autorida-
des civiles. 
Poco después de las ocho y 
cuarto de la noche, el Genera-
lísimo abandono el cdlftcio, 
siendo acompañado hasta la 
pui-rta por los nr g cros, di-
recior y subdirector de la Es-
cuela y entre las aclamacioifces 
y gritos de ¡Franco! iFrancoI 
i hranco!—ClhK A. 
E L DUQUE 





Eoma, 17.—I>e fuente com 
petenre italiana se desmien-
ten categóricamente las in-
formaciones publicadas por 
cubren sus, parques. Comcide 
este periódico descubrimiento 
con la primavera y las mejores 
sonrisas de las muchachas. 
Hasta entonces, - envuelto px-i-
mero en un amarillo manto oto 
la prensa extranjera aoer^ ña] de h .a8 cubierto 
de supuestas negociaciones después ^ é blanco sudario 
de armisticio entre w ua. aráuzco del manoseado tópico 
^tte de Aosta, Virrey de Ello ü^ja^Q^ los. parqu,eS duermen 
pía, y los ingleses. I stl SUeño de oso, lánguidamen-
El Duque de Aosta—se de teí gj^ quebranto, desvelados 
ligeramente por el fatigoso an-
dar de algún vagabundo 
Cada ano los ciudadanos des ¡ peligros nT^TT^sj^^ 
claras-está con sus tropas y 
sigue combatiendo con el 
mismo encamisamiento. Por 
otra parte se expresa la in-
dignación que ha producido 
el hecho de que los periódi-
cos suizos hayan acegi^o es-
tas inform&doBSs falsas.— 
(Efe). -
que aone 
ñeras. Con sos j i 
gritos los parques 
pájaros, los guardas 
a sus inútilea coruetaa y 
jo de todas las 
sentará en el 
buscar el sol Han bas( 
mañanas plicidas y ^ 
colorea para que la ciuá 
fino. - 1 J 
a respirar y & bre él 
El 
el cerco deTobm 
— o — 
Berlín, 17.—Las tentativas 
0 . 0 0 0 
as de a'godón 
para las fábricas 
C A T A L A N A S 
Barcelona, 17.-Cuarenta mil 
baláis de algodón, procedentes 
de los últimos arribos se dis-
tribuyen actualmente a las fá-
bricas para su transformación. 
La mayor parte de este algo-
dón es brasileño y una peque-
ña caUtdad es egipcio. 
Con este motivo existe gran 
actividad en las fábricas de- la 
industria textil algodonera. To 
talizadas estas cantidades, y 
contándose que los arribos pre 
vistos llegnen'normalmente, ê 
asegura en las fábricas algo-
doneras españolas el trabajo 
SL60^ ̂ 1 . ^ ! ^ . JÍÍJ^! i ÍPor un período de sms me8e8_en 
régimen de cuatro días por se-
mana. 
El sindicato nacional textil 
tiene, según parece, claro pro-
pósito para nna rápida y enér-




paso ingrávido de algún sutil 
espíritu que por sendas poéti-
©&s busca la soledad y el sile/t-
cio. Los parques, defendidos 
por las frías lanzas de sus ver-
jas ocultan la tierra húmeda y 
el vergel vacío, mientras los 
esqueletos de los árboles pare-
een descoyuntarse ante el re-
cio manotazo del inv/itrno. Con 
el otoño se va enterrando en 
nostalgia y decadencia la sana 
fruta, redonda y roja del vera-
no. Ya bajo la tierra viene el 
invierno y da ausencias a los 
paseos y los bancos. Los niños, 
eternos huéspedes sonrientes 
dé los parques, velan sus ar-
mas de calor de trás de los mi-
radores y aVrastrándose por en 
ceradoa suelos, esperan tres 
días seguidos de bufn tiempo 
para reintegrarse a los par-
ques donde encontrarán el mis 
mo barquillero, idénticos rin-
cones y los mismos y menudos 
En la mañana de ayer 
sesionó de la Alcaldía de 
tro Exorno. AyuntamiartOt 
camarada Mella Alfagi 
Asistieron todos l'oa 
res municipaiess. que 
mente de la toma de 
Continuaron ayer los cursi- , y acompañando al 
líos de formación Nacional- ! trasladaron, al Santuario 
Sindicalista, organizados por ¡nuestra Excelsa Patrom 
parque, olvidado 
tantos meses, sin rencor 
los abanicos de su som̂  
da todo el aspecto de 
un trozo en el mapa 
y que es, ni más ni 
vieja nostalgia del _ 
cía sus principios y t 
primitiva. Con la 
fiesta que a todos 
lebrar en su rito latino^ 
ridional, el homb^ — 
huir del cemento y la 
na. Ante su impotfnciaé 
que amablemente le da 
decoración de ficción y 
laz paisaje donde el 
gris y nervioso de la 
tiene sombra, remo 
lago y hasta sueño 




han fracasado, con • grandes 
pérdidas para los ingles-es. 
Según informes recibidos 
del frente de Africa, las fuer-
zas germano-italianas conti-
núan con éxito sus ataques 
contra la citada plaza fuerte, 
rebasada en el avance hacia 
Sollum y más allá.—EFE. 
t e s ttcrra 
I B3 
Berlín, 17.—Más de dvet ho-
ras duró el ataque aéreo ale-
mán Lde anoche sobre Londres 
según dice la ampliación al eo 
municado oficial de guerra. 
Las sirenas empezaron a so-
nar a las 21 y la - alarma no 
terminó hasta las siete y me-
dia de la mañaha. Toda la par 
te de los barrios intihistrakis 
quedó envuelta en espesas nn 
bes de humo a través de la. 
cuales se veían .grandes in-
cendios aún no extinguidos.— 
EL BOffiBARDEO OñíQi 
NO ENORMES DAAOS 
Londres, 17.—El balance, aé-
reo de la noche última góbre 
tatío me lo permiten, yo os pro- Londres, arroja gran cantidad 
meto venir un ¿ia a compartís* 
con el directivo las tareas y 
daros una conferencia. Os trae 
re mis ooservacicnes, las íec 
clones de la campaña que ya 
en algunos momentos de ella 
y por escrito pude transmiti-
ros. Pues lo mismo que veo hoy 
los métodos de nuestro guerra 
Remozados y acrecentados por 
jam >etfs VtetociaÉ úss. más hñi 
de edificios destruidos y muy 
numerosas víctimas, entre las 
cuales figuran muchos volun-
tarios de la defensa pasiva y 
de la guardia metropolitana. 
Buena parte de las bombas ex 
plosivas lanzadas, cayeron en 
el West End, centro de los tea 
tros y atraeciones, donde se 
encuentran también, las tien-
de ta ©apital. Este barrio ofre 
cía esta mañana un triste as-
pecto, con sus escaparates 
destrozados por 1% metralla, 
sus calles abiertas por las exJ 
plosiones y sus edificios atra-
vesados por los proyectiles 
aéreos. 
En las primeras horas de la 
tarde, los eervioios habían 
conseguido retirar bastantes 
escombros, pero el aspecto de 
la ciudad seguía siendo la-
mentable,—EFE. 
j^ f f jKk Wdl jfe Jft jfe JP 
A B E R L I N 
el S. E. M. 
| Por la mañana continuó la 
exposición del tema 5.* del 
cuestionario, nuestro director, 
i camarada Duque, 
i Por la tarde, todos k» cur-
sillistas se trasladaron al Tea-
tro del "Frente de Juventudes, 
donde, después de proyectarse 
rin» película, el Delegado Pro 
vincial de este Servicio expn-
' so las normas de organización 
del Frente de Juventudes. -
Hoy; en la sesión de la ma-
ñana, intervendrá la Inspecto-
ra Nacional de la Sección Fe-
menina y en la de la tarde al 
camarada "Fernández Bedia. Se 
cretario provincial del Movi-
miento. 
de la Compañía 
Asturiana 
Hoy celebra sus funciones 
de despedida la Compañía As 
turiana del popular actor, Jo-
sé Manuel Rodríguez, con un 
Extraordinario prograjna có-
mico. 
A petición del público, en 
la primera pa<rt€ c ' espectácu 
lo, el saínete en dos actos de 
Eladio Verde, "Sindo el Cu-
rru", magnífica creacción ^ de 
José Manuel Rodríguez. ^ co 
mo última parte, canciones, as-
turianas por José Morán 
graciosísimo diálogo de Ma-
j Vjrgen de» CaAino, a ja 
i ofrecieron uu precioso r««tj 
'• flores.. , 
¡ Tras de orar tmoa 
| tos, se dirigió el Ayvnu 
1 to en p]eno al cementerio É 
i poéitando una corona am 
tumba de los caído» por m 
y por España. 
L a Rosa de( 
Azafrán 
Mañana sábado 6,1 
de tarde y noche, bará 5̂  i" 
sentación al público icone» 
Cuadro Lírico de Eáu&a* 
Descauso que lleva d 
rio del Teatro Prindpai * • 
ravillosa zarzue'. de' « « ^ 
Guerrero, "La Roea <** 
L03 elementos tfW ^""J 
neo el cuadro son de * 
jorcito que ee cuenta _ ^ 
clonados, do dudando PyJI 
to el logro de im rot»»0 
en la interpretac-on. 
La obra será ' 




Angora, 17.—Se anímela de 
fuente bien informada que el 
embajador de Alemania, Von 
Papen, saldrá en breve, tal < 
vez hoy mismo, para Berlín, noío Llaneza,, ^ose*üren, 
con objeto de presentar su in- pazos , interpretado por D ^ I 
forme al ¿obl^mo del Reicb — i bina Barrera y José l<oan-
ra-
• Í Merca 
cionaf d e Arft 
'Madrid, 17.—El M 
Presidente de Ja Junta 
y el Dslegado Smdic&l 
nal han visitado los lo& 
de se termina la 
del Mercado Nc™"****' 
sania Española 
rara, el próxiinc 
G 
que 
(̂ 3 
